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A mi programmunk.
Azon tervek közül, melyeket a Nemzeti 
Ideálban mi is helyeseltünk, van több olyan, mit 
kollégiumunk ifjúsága már régen megvalósított.
Az U niversity E x ten sío n -ié \e  — ha for­
májában nem is ugyanaz, de eredményében hasonló 
üdvös hatású összekötetés az ifjúság és a nép 
között virágzik nálunk nemcsak a legáczió intéz­
ménye, hanem vidéki kirándulások, ott ünnepé­
lyek, felolvasások, szavalatok tartása által is. Új 
irányú tevékenységre itt nincs is szükség, legfel­
jebb a régi folytatására, illetőleg fejlesztésére.
Örömmel, lelkesedéssel ragadunk meg min­
den alkalmat, hogy úgy magunk, mint a nagy közön 
ség hazafias érzületét, hazánk nagyjai iránt való 
kegyeletét istápoljuk hazafias ünnepélyek tartásá­
val. Hogy czélunkat megközelítettük, mutatják 
azok a tömött sorok, melyekkel egy -egy ünnepé­
lyünkön közönségünk részt vesz.
Az az egész világot átjáró új kozmopolita, 
vallástalan, erkölcsileg sülyedt irány, mit a 
Nemzeti Ideál emleget, nálunk — hála Istennek — 
egyáltalában nem jelentkezik. A kollégium falai 
között, persze a természetes haladás kivánatai 
szerint ugyanaz a régi diák-élet folyik most is, 
szórakozásaiban, mulatozásaiban ment minden 
idegen szellemtől; azok a bizonyos „züllések" 
annyira nem hódítottak tért közöttünk, hogy 
„kurucz brigád “-féle kompánia alakítására semmi 
szükségünk.
Az általános diák-jelvény viselését kötelező­
nek magunkra nézve is elfogadjuk. A honiipar 
pártolására legközelebb megtesszük az első lépést 
a magyar ruha viselésének elfogadásával. A leg­
közelebbi ifjúsági gyűlésen ki akarja ugyanis 
mondani ifjúságunk, hogy ünnepélyes a lka l­
m akkor óhajtja a m agyar ruha viselését. 
Habár kötelezőleg mindenkire ezt ki nem is 
mondhatjuk, mindenesetre lesznek, — sőt már
vannak is, kik örömmel öltik fel őseink 
ruházatát.
Legfontosabb tennivalónk, ifjúsági életünkre 
messze kiható tervünk az Akadémiai kör meg­
alakítása.
Szinte csodálatos az a nemtörődömség, mely- 
lyel több 300 tagból álló akadémiai hallgatósá 
gunk tűrte a mostani állapotokat. Főiskolánk 
falai közt nincs otthonunk, hol szabad időnket 
testet-lelket edző egészséges szórakozással eltölt- 
hetnénk, nincs összekötő kapcsunk, melyben a 
külömböző elemek egygyé összeforrva, közösen 
munkálhatnának, építenének. Exponált ifjúsági 
helyzetünkben az avult intézmények nehézkes 
jármában alig tudunk mozogni s csak óriási erő­
feszítéssel tudunk elérni valamelyes eredményt. 
Nincs hivatalos képviseletünk, mely által meg­
győződésünket, czéljainkat kifejezésre ju tta that­
nánk, mert míg egy-egy ifjúsági gyűlésbe össze­
jövünk, a legszebb terv is, a legszebb ideál is 
veszt közvetlenségéből. Ez a nehéz forma is 
bizonytalan, mert nincs semmi törvényes alapja s 
ha csak kissé megrendülne az összetartás akadé­
miánk ifjúsága között, egy kisebbségben levő, de 
talán erőszakos töredék képes lehetne megakadá­
lyozni minden munkálkodást. A sok egyesület 
külön-külön óriási erőfeszítéssel tartja fenn ma­
gát, ha pedig kissé lanyha az ifjúsági élet, az 
existentiájáért folytatott harczban alig képes 
megfelelni czéljának. Lapunk, a „FőiskolaiLapok" 
folyton anyagi terhek alatt nyög s csak egyesek 
áldozatkészsége csaknem emberi erőn túlmenő 
munkásságával képes fenn maradni.
Mindezen segíteni k e ll! Új levegőre van 
szükségünk, hogy a múlthoz való érthetetlen 
ragaszkodásunk a végsőre ne juttasson és ifjúsági 
életünkben tespedés ne álljon be.
Új viszonyokat kell teremteni, otthont kell 
adni az ifjúságnak, együtt működés által emelni
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az összetartozás érzetét, szerves kapcsolatban 
egyesíteni a különböző elemeket, a tudomány 
csarnokában otthont terem teni!
A régebben megindított mozgalmakat meg­
hiúsította egyesek szűk _ látköre, kik görcsösen 
ragaszkodtak a bomladozó múlt maradványaihoz 
és elébe állottak a természetes haladás folyamának-
De most félre ellenvetéstekkel, kik a csökö­
nyös maradiság veszélyes semmittevésével akar­
játok tovább tengetni életünket! Az avult 
formákhoz, a régi időben talán megfelelő, de a 
korvigzonyoktól elmaradt intézményekhez ra- 
ragaszkodni bolondság. Az intő szót észre nem 
venni mulasztás, fülünket pedig előle előre be­
dugni bűn, melyért felelősek vagyunk a jövőnek.
Ez évben oly pezsgő az élet kollégiumunk 
talai között, oly nagy a tenni vágyók száma, 
hogy e legjobb alkalmat elszalasztani nem sza­
bad. Egyesüljünk, mert csak úgy létezhetünk, ha 
czéljaink vannak. Gyűljünk össze, tartsunk ifjúsági 
gyűlést, mondjuk ki, hogy megalakítjuk az 
A kadém ia kört , küldjünk ki egy bizottságot, 
melynek erkölcsi kötelessége legyen — nem a 
bizottságok szokása szerint a semmittevés — 
tervet készíteni, a részleteket megállapítani
T Á R C Z A.
A n y á in  d o rg á l.
Tíz éve csak, tíz röpke éve még 
S  mosolygó emlék lett belőle már.
A dalra akkor ügyet sem veték,
Magas hónáért tetszett a m adár,
S  rabló örömmel kúsztam fenn a fán . . . 
Megdorgált aztán érte jó  anyám .
Kiszöktünk olykor zúgó fák alá  
S  erdő mélyén, kis ösvény mentiben 
El-elmondtuk a szabadság dalát,
Ott, hol egy honvéd vértanú pihen,
S  a s im á i bukkant még az este ránk, 
Megdorgált aztán érte jó  anyánk.
Valánk ám  olykor m i is katonák,
— Enyém  volt ép a »magyarok« hada  
Vígan űztük a harcz vesszőlovát 
S  az estharangszó vetett csak haza,
Ahol aggódva vártak m ár reánk.
Meg is dorgált ám  érte jó  anyánk.
Aztán a párna hitt, h itt édesen,
Én székről székre szórtam el ruhám. 
Lelkem ott já r t a hősi képeken,
Kérjük meg tanári karunkat, hogy segítsen 
tanácsosai, tettel, pártfogással. Tanári karunknak 
az ifjúság ügyei iránt többször kimutatott érdek­
lődéséből bizton remélhetjük a támogatást, mert 
a mi tanári karunk nem zárkózhatik el olyan 
elől, mit a szükségesség feltétlenül parancsol.
Részlet kérdéseket megállapítani majd a 
kiküldendő bizottság feladata lenne. A segítő­
egyesületeket, kivéve a többi egyleteknek, termé­
szetesen be kell olvadniok, mint szakosztályok­
nak. A mit így esetleg önállóságukból vesz­
tenének, azt a hagyományt, mit feláldoznának, 
százszorosán kárpótolná az a pezsgőbb élet, mely 
az A. K felállításával egész ifjúsági életünket fel­
villanyozná.
Mert régen úgy is jó volt, abból nem követ­
kezik, hogy mindig jó marad s a  m inta  hagyomá­
nyokhoz való ragaszkodás egy bizonyos fokig 
erény, a tradicziók leple alatt csökönyös maradiság 
a józan fejlődést, a kor szelleméhez való alkalmaz­
kodást akadályozza meg s ép oly veszélyes, mint a 
hebehurgya újítás.
Vigyázzunk, hogy készületlenül ne találjanak 
főiskolánk kebelében remélt nagy átalakulások s 
akkor ne kelljen kapkodnunk, míg így más ifjú-
— A m enybetán  — és... nem imádkozám. 
Anyám  meglátta s érte engemet 
Feddő jósággal újra büntetett.
Úgy fá jt nekem a dorgálás szava.
Hogy én anyám nak olyan rossz vagyok.
Oh m ennyivel jobb más édes anya,
Hiszen fia ik  m indig  szabadok,
M int kis csikó a rónák asztalán . . .
Te meg csak őrzessz, dorgálgatsz anyám  ! . . .
Tíz éve múlt, tiz hosszú éve már 
Spehelyző állal im  szabad vagyok.
A feddés szűnik s óh be kár, be fáj,
Hogy itt a harczban ritkán sirhatok 
Dorgáló szódnak édes balzsamán,
H ajh ! m ár örömmel hallanám  anyám.
ó h  hát ha olykor félre ránt a súly,
A m it az élet vállaim ra ejt.
Szabad rabságban lelkem ittasúl 
S  im ádkozni tán szívem elfe lejt:
A dd  vissza üdvöm, p illan ts óva rám,
Dorgálj meg újra édes jó  anyám .
M adai Gyula.
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sági óletünkhez simult Akadémiai körrel nyugod­
tan várhatjuk az egyetem felállítását.
Dolgozzunk, haladjunk, tegyük félre az 
elfogultságot 8 némuljon minden ellenkező szó, 
mert ha nem teszünk semmit, a jövő kor majd 
méltán tesz felelőssé bennünket!
F ráter E rn ő.
Hozzuk haza a zászlónkat!
Ismeretes mindnyájunk előtt az a fontos sze­
rep, melyet az 18 48 — 49-ik évi szabadság- 
harczban Debreczen városa, ebben különösen emi 
kollégiumunk és ennek ifjúsága látszott. Mert 
nagy és fontos csatának színhelye volt e város, 
kollégiumunkból az ország sorsa intéztetett és a 
mi ősi alma materünk kétszer is rajt bocsájtott 
ki magából, hogy a kik szívükben hordozák a 
hazát, karddal cserélve fel a könyveket, szolgál­
nák azt künn a harcz mezején.
A debreczeni csatát felirta lapjaira a tö r té ­
nelem. Hogy mily fontos tényeknek, fenséges esz­
méknek volt kiinduló pontja, színhelye kollé­
giumunk, ebben oratóriumunk, de rajta kivül 
Nagytemplomunk is, őrzik a feljegyzések és a —
Hátha igazuk vau?
— A „Debreczeni Főiskolai Lapok11 eredeti árczája. — 
I r ta :  Gyökössy Endre.
Segédtanárnak jött egy alföldi kisebb vá­
rosba a — kis tanár.
Szorgalmas emberke volt, annál is inkább, 
mert most készült az utolsó vizsgára Álattant, 
növénytant, ásványtant és vegytant tanított. — 
Örökösen a gimnázium múzeumában szorgosko­
dott ; rendezgette a kitömött állatokat, a préselt 
növényeket, az összegyűjtött ásványokat, azon­
felül szorgalomból a régi pénzeket. S e nem 
valami költői foglalkozás közepette is — szerel­
mes lett szegény!
*
— Tessék jól megnézni hölgyeim! Igazi 
amerikai kolibrik, gyönyörű példányok!
— Valóban szépek. A tavaszi kalapomnál 
egy épen ilyen v an ! — jegyzi meg a csintalan 
Irmuska
— De tanár ur, én jobban szeretném a növé­
nyeket nézegetni; szenvedélyes növénygyűjtő 
vagyok. Nem lenne szives megmutogatni? — 
kérdi az ovodásnő, Irmuska nagynéuikéje.
bár már halványodó — köztudat. De hogy maga 
e kollégium ifjúsága is részt vett e páratlan sza- 
badságharczban szíve melegével, kardja s karja 
erejével: ugyan a régiek elhultával mi fogja 
őrizni?...
Egy zás/lónk volt, mely tőlük maradt ránk 
emlékül és örökségül, tetteink irányítójául és t e t ­
teik őrízőjéiil, — de a mely kincsünk elveszett, 
elvétetett.
Elmondom e zászló történetét, úgy a mint 
azt Lugossy Józsefnek följegyzéseiből, Szoboszlai 
Papp István N apló jábó l sikerült összeállítanom, 
kiegészítve azon adatokkal, melyeket élőszóbeli 
előadások nyomán nagytiszteletű Ferenczy Gyula 
ur volt szíves velem közölni.
Az ! 849-ik év junius 16, 17-ón tarto tt  egy­
házkerületi gyűlésen özvegy Boronkay Klára szül 
Vass grófné 1000 pengő lorint értékű dísz- 
zászlót ajánlott be, mint a főtanodának  szánt 
ajándékot Az egyházkerületi gyűlés Szűcs István 
és Révész Bálint akkori tanárokat bizta meg a 
díszzászló megkö8zönésével és átvételével, a kik 
junius 18-án Vass grófnénál megjelenvén, a becses 
ajándékot átvették és két cseléd által a könyv­
tárba hozatván, átadták azt az akkori könyvtári
Ketten voltak ugyanis a kis tanár vendégei 
most a gimnázium múzeumában. Irmuska csinos, 
barna fiatal leány: csupa tűz, csupa é le t ; s az 
ovodásnő: szép magas, bizony valamikor nagyon 
szép lehetett.
— Akkor a másik terembe sétáljunk át, azt 
a szép növénygyűjteményt valóban érdemes lesz 
megnézegetni, egyedül erre lehet büszke isko­
lánk, páratlan kérem, páratlan.
—- Hát csak tessék. Én itt  maradok. Érdekel 
is engem az a sok szinehagyott virág; nem sok­
kal érdekesebbek ezek a kitömött állatok, ha 
mindjárt majom is? Ugy e tanár ur? — kérdi 
mosolyogva a hamis Irmuska.
— Teljesen igaza van Irmuska nagysád- 
nak is
— Hát akkor vezesse át a másik terembe 
Betti nénit — igy hivta nagy nónikójét, a nagy 
óvodásnőt -  de aztán jöjjön vissza, magyarázzon 
meg nekem mindent.
— Igen, igen! Tehát bocsánat egy pilla­
natra... jövök tüstént, csak a leltározó fűzeteket 
keresem elő, hogy őnagyságáuak rendelkezésére 
bocsáthassam.
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segédnek, Révész Imrének. A csakhamar ezután 
bekövetkezett események s nevezetesen a császári 
orosz csapatoknak a kollégium épületébe lett be­
szállásolása folytán a könyvtár s különösen az 
éremgyűjtemény értékesebb czikkei a zászlóval s 
a levéltári irományokkal együtt lehetőleg elrej­
tettek s így lön az, hogy a nyugalom végleges 
helyreáltával, miközben az ajándékozó Yass 
grófné Debreczenből elköltözött s az akkori igaz­
gató is meghalt, az ajándékozás történetének rész­
letei lassankint feledésbe mentek és így a zászló, 
mint csupa praetiosum, a lefolyt idők több ily 
bizonytalan eredetű maradványával együtt a 
könyvtárban őriztetett. Eleinte a zászlót a könyv­
tár karzatán egy sor könyv háta mögé fektetve ; 
tartották, nehezen kezelhetőségénél fogva a könyv­
tárlátogatók határozott kívánságára is csak rit­
kán mutatva elő; később azonban, midőn vala­
hogy híre ment, hogy a könyvtárban egy pompás 
zászló van, midőn azt mind többen és többen 
óhajtották látni, az akkori könyvtárigazgató Lu- 
gossy József elhatározta, hogy a kérdéses zász- ' 
lót a közönség vágya elől teljesen elvonja.
E czélból 1852-ben a zászló nyelét ketté 
vágatta s a két darabban levő zászlót Szabó Gábor
Irmuska maga maradt s halkan motyogott:
—  Az életembe fogadok, hogy ez a kis tanár 
bácsi szerelmes belém. Csak ne volna olyan 
pirinkó, talán még a kathedrából se látszik ki? 
Hanem valóságos zsidó rabbi abban a hosszú, 
fekete kabátban, avval a kecske-szakállal.
— Pszt!... még meghallják .. No csak bo­
londulj kis tanár bácsi, legalább egygyel több 
lesz azok száma, a kiket már eddig — kikosa­
raztam.
Nagy büszkén felcsapta fejét s gúnyos mo- 
solylyal sétálgatott, várta kis tanár bácsiját... és 
jö tt is az csakhamar.
— Itt  volnék, itt volnék — hajlongott — 
mit parancsol? A legszívesebben, a legnagyobb 
örömmel megmutogatok s megmagyarázok m in­
dent magácskának, ha meg nem haragszik e 
megszólításért ?
— Sose fáradjon tanár úr. Hanem nincs itt 
szék, komolyan mondom, már fáradt vagyok, de 
meg meg is untam ezt a sok tömött állatot, vagy 
tudom is én mit, nézegetni. Le szeretnék ülni.
— Azonnal kérem, azonnal.
könyvtári adjunktus segélyével lebocsájtotta a 
fentebb említett könyvsor mögött levőüregbe, mely 
üregről, annak hollétéről azonban maga nagy 
tiszteletű Ferenczy Gyula, könyvtárunk mostani 
igazgatója sem tud semmit. Ezen üregnek nyílá­
sát aztán csavarral elzáratta, azon határozott u ta ­
sítást adván a könyvtársegédnek, hogy a zászló 
megléte, félretevése, hol léte, — titok legyen. A 
mint Lugossynak feljegyzéseiből következtet­
hetjük, tervbe volt véve úgy a zászlónak, mint a 
többi, aszabagságharcz idején és után keletkezett, 
a nyilvánosság elől összesen elvonandó czikkek- 
nek egy fülkeszerű szobába való elhelyezése, mely 
azonban a szoba fölszerelésének lassú haladása 
miatt nem volt teljesen kivihető úgy, hogy még 
1854. február 7-én a zászlónak ide való áttétele 
nem volt végrehajtva.
A zászlónak további történetére vonatkozó­
lag nincs semmiféle adatunk egész addig, míg az 
1854-iki év augusztusában egy helytartósági ren­
delet a könyvtárban található forradalmi pénzje­
gyeket stb. megsemmisíttetni, a tilalmas könyve­
ket, hírlapokat, röpiratokat stb átvétetni s felkűl- 
detni parancsolta. Az átadást Lugossy, a tiszántúli 
egyházkerület superintendense: Szoboszlai Papp
Avval egy csomó poros aktát szedett le 
egyik sarokban nyögő székről, gondosan meg- 
törölgette s megkínálta vele Irmuskát.
— Hát igen?!... Igaza vau nagysádnak — 
teljes igaza, — megunhatja az ember o sok tömött 
állatot, vagy tudom is én mit — kezdé a kis 
tanár a szerelem lágyan suttogó hangján.
— Én olyan szivesen forgolódtam, tettem 
vettem ezelőtt, de amióta magácskát ismerem...
-  Azóta, tanár ur?
— Azóta jobban szeretnék örökösen ma- 
gácska körül forgolódni.
— Ugyan, ne tréfáljon már tanár u r ! ?
— Nem tréfálok kedves Irmuska — kezdé 
hangosabban a kis tanár: ezelőtt életem is fel 
tudtam volna áldozni, hogy egy strucz tojást sze­
rezzek a múzeumnak, de azóta, azóta csak önért 
élek, önért tudnék — meghalni is.
— Szóval, szerelmes tanár ur, szerelmes ?
— Az vagyok! — mondá olyan hangon, 
mint a ki nagy bűnét bevallotta s az ítéletet 
várja.
— No ha életét is fel tudná érettem áldozni,
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Istváu azon kijelentésére: parancsolom, hogy azt 
teljesítse, eszközölte is És a második eikobzás 
alkalmával elvitt dolgok jegyzékében ott van a 
fentebb említett zászló is, a mi világos bizonyítéka 
annak, hogy a zászlót tényleg elvitték. A legerő­
sebb bizonyíték különben magának az átvevő 
Schőnbern főhadnagynak 1854. márczius '23-án 
kiállított következő átvételi elismerése : „Kraft 
dessen bestádtiget wird, dass dér Gefertigte vöm 
Herre Statthalterei Rath und Bürgermeister von 
Csorba eine praetiose Fahne zurUibergabe hőhere 
Orts unter heitigen Tagé richtig iíbernommen 
hat.£<
Az a körülmény, hogy a Szoboszlai Papp Ist­
ván naplójában 185 1. augusztus 9-ike van felem­
lítve, mint a mely napon Reviczky Menyhért 
megyefőnök kocsiját érte leküldvén felszólította, 
miszerint a könyvtárban jelenjék meg, hogy a 
felsőségre hivatkozó Lugossynak rendelje meg a 
Verzeichnisban foglalt tárgyaknak át és kiadását 
mely szerint az átadás augusztus 9-én történt volna, 
holott Schönbern márczius 23-ról állította csu­
p á n  a zászló  átvételét igazoló elismervényt, 
nem támaszthat kétséget az iránt, hogy mindkét 
helyen ugyanezen Vasa grófné által ajándékozott
tanár ur, vágassa le szakállát, mert valóságos 
zsidó rabbi igy.
S mielőtt felelt volna a kis tanár, belépett a 
nagy ovodásnő, a szenvedélyes növény-gyűjtő, ki 
nagy hamar megunta egyedül a növények tanul­
mányozását.
— Menjünk Irma!
S hiába marasztalta őket a kis tanár. De 
Irmuska az ajtóból még egyszer visszakiáltotta:
— Levágassa szakállát!
*
— Tőlem beszélhet Betti néni akármit is. 
„Letette a vizsgát, lette a vizsgát." Hát bánom is 
én ; tőlem letehette, százszor is, még olyan jelesen 
is, én nem szeretem, ki sem állhatom, gyűlölöm
S nagy durczásan já rt  le-fel a szobában.
— Nem jól beszélsz, Irma, nem jól beszélsz- 
Manapság már nagyon jó állás a tanárság: biztos 
évi fizetés, nyugdij. De meg nem is olyan csúnya 
ember, nem tesz az semmit, hogy olyan kicsike, 
elvégre is arról nem tehet szegény, de látod 
mennyire szeret, még a szakállát is levágatta a 
kedvedért
ifjúsági zászlóról van szó. Valószínűnek tartom, 
hogy a zászlót már márczius 23-án átvette Schön­
bern, — erre utal pusztán a zászlóra vonatkozó 
átvételi elismerés, —  m igatöbbi tárgyakas csak 
augusztus 9-én kobzotlák el. Mikor aztán 
az elkobzott tárgyak jegyzékét- összeállították, 
hogy e jegyzék teljes legyen, besorozták abba a 
már korábban elvitt zászlót is, és igy foglal az 
helyet az aug. 9-én konfiskált tárgyak jegyzé­
kében
Ránk nézve azonban a m ikor kérdés csak 
kis jelentőséggel bír. A fő maga a tény, hogy 
elvitték a mi zászlónkat, a mi kincsünket.
Mert kincs volt e zászló ránk nézve. Kincs 
kétszeresen. Hiszen mig egy részről szabadság 
harczunknak egyik igen bei ses ereklyéje, más­
részről pedig kincsünk azért, mert a honvédő 
polgári őrsereghez magát önként felajánlott deb- 
reczeni főiskolai ifjúság, a mi dicső elődeink 
zászlója volt
Gyönge vagyok ahhoz, hogy szavamba szí­
vemnek minden melegét, lelkemnek minden íor- 
róságát beleírjam. Nincs is szükségem rá. A ti 
múltat ápolni tudó, a haza sorsát jövőre munkálni 
akaró lelketek lelkesedést merítheti a bár egyszerű
— Mit törődöm én avval; hanem most en­
gem oktatni akar Betti néni, pedig hát épen igy 
kosarazgatta ki kérőit egykor.
— Épen azért oktatnálak most. Emlékez­
hetsz reám, szép lány voltam, büszke voltam, 
mint te és már a harminczhatodik ibolyanyilást 
is megértem — férj nélkül. Eléggé siratom, büszke­
ségemet most, azért kell nyomorognom, más 
gyermekeivel bajlódnom Látod, látod, most jó 
volna egy ilyen - pirinkó férj is.
— Hahaha! Nagyszerű. De ezen segíteni is 
lehet!
— Nem szégyenled magad, ki tudod nevetni 
nagynénédet. Ez nem szép tőled.
— Bocsánat nénikém, do olyan kitűnő gon­
dolat czikkázott át agyamon abban a pillanatban. 
Tudja mit Betti néni? Ha ak is  tanár hozzánk jön. 
úgyis mindig Betti nénivel mulat, ón ha csak le­
het mindig megszököm előle, igy hát legjobb lesz 
ha én haza megyek Somogyba s evvel megértetem 
a kis tanár bácsival, hogy reám ne számítson. De 
a néni meg azont-ul is szívesen látja s majd csak
5 *
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szavakkal elmondott, de önmagában véve is fen­
séges tényből. Csak azt vallom, hogy annak a 
magyar Debreczennek magyar ifjúsága, mely város 
a szabadságkarczban oly nevezetes csata színhelye 
volt; annak a kollégiumnak gyermekei, melyből 
a haza sorsa intéztetett, melynek falairól nagy­
tettek emléke beszél hozzánk lépten-nyomon; azon 
kollégiumi ifjaknak utódai, kik egyik kezükben 
könyvvel a tudományért, másik kezükben karddal 
a szabadságért küzdöttek, — mi midőn az önálló 
működés terére lép tünk; midőn, ha hallgatagon 
is, a pesti egyetemi ifjúság Nem zeti Ideá ljáva l 
szemben egy másik, nem kevésbé hazafias, nem 
kevésbé nemzeti, erőnknek, tehetségeinknek, hi­
vatásunknak pedig sokkal inkább, sőt egyedül 
megfelelő másik ideált állítottunk fel; midőn azt 
az ideált: az ideálban foglaltató egyes eszméknek 
megvalósítását, tetté jegeczesítését munkába 
akarjuk venni, — méltóbban nem kezdhetjük meg 
működésünket, mint ha mozgalmat indítunk e 
zászlónak visszaszerzésére.
A mienk volt az, tőlünk  vették el, nekünk 
kell azt visszakérnünk, hogy legyen az köztünk 
nem harczi jelvény, de a békének szimbóluma, 
legyen tetteinknek rugója és irányítója, legyen az
összeegyeznek valahogy, hiszen érti annak a mód­
ját Betti néni ?!
— Jó. jó, csak gúnyolódj! És azt hiszed, hogy 
volna hozzá szívem, mikor látom, hogy téged 
szeret s magamat varrnám mégis nyakába Rosszul 
ismersz hugocskám, mondhatom, nagyon rosszul 
ismersz.
*
Az egész város találgatta, hogy a víg, a paj­
zán, az ifjúságtól rajongással körül vett Irmuska 
miért hagyta el oly hirtelen, oly váratlanul néni­
kéjét, miért ment haza, Somogyba, mikor itt olyan 
jól mulatott?
Csakhamar helyesen a kis tanárral hozták 
összefüggésbe a távozást és sajnálták szegény kis 
emberkét.
De annak már semmiképeu sem tudtak nyo­
mára jönni, hogy miért jár még azután is a kis
tanár az  az óvodába, mikor már régen haza
ment Irmuska?
Egy csintalan, fecsegő tavaszi nap elárulta 
ezt is: a kis tanár, meg a nagy ovodásnő az nap 
váltottak — jegyet.
a bűvös eszköz, az a varázserő, mely a vallásfe- 
lekezeti ellentéteket eltüntetve, tagjává tegyen 
mindőnket egyen-egyen és összesen a raielső val­
lásunknak, a magyar haza szerétetének, amagyar 
honszerelem vallásának.
Legyen ez az ügy mindnyájunk ügye.
A viszaszerzés munkája mindnyájunknak 
muukája.
A minthogy a zászlót mindnyájan magunké­
nak, közös kincsünknek valljuk.
Hozzuk haza a zászlónkat!
S zarka  L ajo s.
Zágoiii Mikes Kelemen.
Nagyszerű de e mellett elszomorító indító ok 
késztet arra, hogy a nagy nemzeti hősről és Íróról, 
a kin ifjúságom első órájától kezdve rajongó sze­
retettel csüggök, e lap hasábjain és ez alkalom­
mal megemlékezzem. Mikesnek derék lelkes hívei 
ugyanis szobrot akarnak emelni az iró és hős szülő- 
helyénZágonban,hogyfenthangon hirdesse a hazafi - 
ság és irodalmi munkásság elévülhotetlen becsét 
és ugyan ki volna az, aki ez eszme hallattára ne 
érezne örömöt lelkében? I)e ha tudjuk azt, hogy
Mennyivel jobban sajnálták most e szegény 
kis emberkét Ó huszonöt éves, menyasszonya
— harminc/.hat, Óh! hát ki ne sajnálta volna?!
Az egész város róluk beszólt, de ők nem tö ­
rődtek semmivel, csakhamar meg is tartották a 
lakadalmat, lakadalmas nép nélkül
És azóta van beszéd: az asszonynépség az 
asszonyra vet, hogy tönkre tette jövőjét, boldog­
ságát annak a törekvő fiatal tanárnak ; a férfiak : 
a kis tanárt tartják hibásnak,ostobának,hogy olyan 
vén leányt vett el
Pedig hát lehetnek boldogok is 
Olyan nagy gyönyörűséggel eljátszanak dól- 
utánonkint kis aranyos babájukkal, a kis Margit- 
kával. Nem adná a kis tanár a világ minden kin­
cséért sem kis leányát, de a nagy óvodásnő meg
— úgy s e !
A kik nem beszélnek róluk semmit, csak a 
kis tanár folyton haloványabb, haloványabb arczát 
figyelik, csak azok sejtik, de a világért sem mon­
danák, hogy még most is szereti Irmuskát, hogy 
titokban most is őt siratgatja a kis tanár.
... Hátha igazuk van?...
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a szoborelőkészítő bizottság már 5 évvel ezelőtt 
közölte kérő szózatát az ország lakosaival és 
megvallva az igazat, leginkább süket fülekre ta ­
lált, gondolkodóba esünk, hogy a m ag ya r nem­
zet fa ji jellege elvesztette a m últban  ism e­
retes és drága  zom ánczát; a múltak tisztelet­
ben tartását és az elhunyt nagy nemzeti hősök 
kultuszát?!
Nem, én nem tudom hinni, hogy ne tudnánk 
emlékezni a régiekről és épen az eltűnt idők tisz­
tes alakjáról, Mikes Kelemenről! S ha a hálás ke­
gyelet szent tüze kialvó fmben van a haza néhány 
hűtlen gyermekének szivében, az előkészítő bi­
zottsággal együtt én is hozzátok fordulok hazám 
ifjúsága; szerezzétek vissza, de nem, nem... hisz 
erre nincs szükség, kemény kifejezéssel éltem, 
gyújtsátok lángra a múlt idők iránt való lelkese­
dés lanyhán égő tüzét, ne engedjetek csorbát ej­
teni a magyar irodalomtörténet, hazafiui hűség 
becsületén, Mikes Kelemen egyéniségén!
Nézzetek ő reá, ki virágzó ifjú korában kész 
lemondani az élet gyönyöreiről, hazája kies völ­
gyeiről és hegyeiről csak azért, mert „igen szerette 
az öreg fejedelmet.1 Megosztja véle a bujdosás ke ­
nyerét, a nélkülözés ezerféle gondját, a hontalan­
ság kínzó gyötrelmét, mert szabadságszerető lelke 
zárt kalitkákat nem tű rh e t!
Nézzetek ő reá, ki az öreg Rákóczi halálán 
őszinte, bánatos könnyeket hullat, „mert a keserű­
ségnek ködje valóban reájok szállott1 snoha egye­
dül hallgatja tenger mormolását, nem akar vissza­
térni szeretett hazájába, mert a Zágon-felé mutató 
csillag ragyogása nagyon halovány, nem teszi 
ragyogóvá Erdély szabadságának izzó tüze. És 
nézzétek őt a magyar prózai nyelv első igazi ihle­
tett mesterét, kinek kellemben gazdag, mesterké­
letlen, szívhez szóló és szívet megragadó trópu­
sai ma is mintaképül szolgálnak! Es ha így a 
múlt idők nagy alakja szemtől-szembe áll előttetek, 
bizonyára megtesztok annyit, — amennyit a szo­
borelőkészítő bizottság tőletek kér, — hogy alma 
materetek falai között a tél folyamán irodalmi 
estélyt rendeztek és a befolyó bármily csekély 
adományt Mikes szobra javára fordítjátok.
Főképpen hozzátokszólok főiskolánk ifjúsága, 
kedves barátaim! Ti mint a Magyar Irodalmi Tár­
sulat tagjai, kétszeres mértékben vagytok köte­
lezve Mikes emlékének hű ápolására, hiszen a
társulat dicső múltja és városunk magyar szelleme 
egyaránt munkára szó it benneteket!
Fel tehát, tegyük meg a magunkét s mi ve­
lünk együtt e hazának minden iskolája! Erdély­
nek gyönyörűséges végvármegyéjében hadd álljon 
büszkén, magasan Mikes szobra s a környéken 
lakó oláhságnak hadd hirdesse a magyar faj szel­
lemi fölényét. S akkor a nagy bujdosó lelke bizo­
nyára visszaszáll a honi földre, hol a múltak em ­
lékének kegyeletes megőrzése és hazafiui lelkese­
dés lengi körül a Kárpátok bórczeit!
N ánássy  L ajos.
Színház, művészet. 
Burmester hangversenye.
1901. év november 2ö-én nagy ünnepnapja 
volt Debreczen művészetet kedvelő s pártoló közön­
ségének
Burm ester W illy t hallhatták!....
Kevesen vannak, kik felülemelkedve a köz- 
napiság légkörén, a művészet széles birodalmának 
csúcspontján foglalhatják el méltó helyüket s 
kik szellemi erejüknek fenségével uralhatják a 
világot Kevesen vannak, akik jóformán nem is 
emberi tehetségükkel egy más világot képeseit 
feltárni embertársaik előtt. Ilyen Istentől megál­
dott művész Hurmester. Művész a szó legkomo­
lyabban felfogható értelmében véve. Pedig hosszú 
hajat sem visel s megeugedjen Burmester, mint 
hiú ember —- megjelenése sem valami rendkívül 
megnyerő. A legnehezebb képleteket megértetni 
a legnehezebb dolog s ennek nagy mestere ő A 
legbonyolultabb zenei formákat oly világosan, első 
hallásra felfogbatólag interpretálni talán senki 
sem tudja, mint Burmester. Bachot. ezt a négy­
századdal előbb élt mesterművészt — akinek ze 
nejében oly sok az ihlet, az áhítat s roppant távol 
áll a mai érzékiesebb zenében divatozó motívu­
moktól — úgy adja elő, hogy hallgatói — még 
debreczeni hallgatói is lélegzetet visszafojtva, 
a csodálattól eltelve hallgatják.
Csinálhat bármily képtelennek tetsző tech 
nikai fogásokat, soha olyan hatást el nemér, mint 
Bach darabjainak értelmezésével. Nag3mn sokan 
vannak, kik Bachot hidegnek tartják.Pedig dehogy 
hideg. A kőszén fajtái között a legnagyobb mele­
get a legnehezebben gyuladó antracit ad. S a 
legigazibb, a legnagyobb melegség is a legnehe­
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zebben felgyújtható Bach melódiákban van. S 
ezeknek íelgy ujtásában nagy mester Burmester. 
Ha hihetnénk a lélekvándorlás tanában, azt kel­
lene hinnünk, hogy Bach lelke Burmesterbenéledt 
uj életre.
Schubert gmoll Sonatájáuak Allegrogiocoso 
tételében mutatta be magát először a debreczeni 
közönség előtt. A kissé ideges művész — minek 
okáról lentebb beszámolok — sablonszerű tapso­
kat aratott. Ellenben csak fokozódott s ezután 
minden játéka után fokozódott a tapsvihar, mikor 
Andantének széles dalfolyamát hömpölygette, 
az egész termet betöltőleg. Az allegro vivace té ­
telben kaczérkodva, már egy kis virtuositást is 
nyújtott, annyit, amennyit egy kamara zeneműben 
szabad előtérbe hozni. A zongora részt játszó 
Mayer-Mahr Mór berlini zongora művész, mint 
kiváló kamara zenész mutatkozott be. Wieniaws- 
kinak Debreczenben már többször hallott s rop­
pant nehéz Faust ábrándjának eljátszása után 
már vagy 4 — ö szőr kellett megjelennie a közön­
ség előtt.
A harmadik szám, mint Mayer-Mahr első 
soloja, Beethovennek 32. munkája c moll variátiók 
lett volna, de a mit, amint — bizonyára a rendező 
dicséretére — kijelentette, e rozoga zongorán nem 
játszhatott el, Griegnek egy dallamos bölcső dalát 
s saját Mazurkáját — a mely a középszerűségen 
nem emelkedik felül — finom érzéssel, átgondolt­
sággal, de főleg nagy technikai készültséggel j á t ­
szotta el.
Most következett azután az este fénypontja. 
Mintegy lépcsőzetesen akarta bemutatni Burmes- 
te r  előadói képességét előbb Schumann „Tráume- 
re i“-át s „Ausfernen Landern" dalait s azután — 
zongora kiséret nélkül — Bach „Ciaconne“-ját 
adta elő. Leírhatatlan előadásának szépsége. Nem 
lát senki egyebet, mint az átszellemült arczczal he­
gedülő embert s nem hall senki egyebet, mint 
valami rendkívül bűbájos melódiát, időnként cso­
dálatos harmóniáktól kísérve Halotti csend ural­
kodott játszásának ideje alatt a teremben. A leg­
magasabb fokra felcsigázott szenvedély tört ki 
abban az orkászerű tapsviharban, amely felzúdult 
az utolsó nyiretyü vonás után s amely vihar — 
jóllehet vagy 6-szor megjelent a közönség előtt 
— nem is csillapodott le mindaddig, mig kezébe 
nem vette újra hegedűjét. Bachnan egy pattogós 
Gavottját adta elő nem kisebb sikerrel.
Mayer-Mahr lépett ezután pódiumra saját 
szerzeményű Serenádját s Liugtnek Magyar áb­
rándját teljesen idegenszerű felfogással játszotta 
el. Mayer-Mahrnak játékáról, sajnálatomra, arend- 
kivül gyenge zongora miatt ítéletet mondani 
nem igen tudok.
Burmester Bachnak egy k is„A iru-jét adta 
elő. Az egész darab g húron megy s nem nehéz 
— eljátszani. Csakhogy úgy előadni, mint a hogy 
azt Burmester előadta, majdnem lehetetlen más­
nak. Olyan egyenletes, széles, finoman nüanszirozó 
vonást el sem lehet képzelni. Bámulatos Burmes­
ter vonó kezelése. Perczekig képes kitartani egy 
vonást. Ennek előadása után bemutatta boszor­
kánymesterségét is. Paganininek „Nel cor piuM- 
já t  saját átiratában adta. Ebben aztán volt úgy a 
bal, mint a jobb kéz számára mindeníéle fogás és 
vonás, amit a hegedűn meg lehet csinálni. Valósá­
gos felsőbb hegedű iskola — dióhéjban. Dupla- 
fogásu balkéz pizzicato, octávfutamok, saltato, 
staccato, arpeggio, flageoletok stb. stb., mind kép­
viselve voltak ebben a darabban. Mégis értékesebb 
volt ez a darab, hogy ő adta elő, mert a virtuózt 
az előadó miivészszel egyesítette. A közönség a 
szokásos ruhatárba való rohanás helyett a pódium 
köré tódolt s onnan követelte a ráadást, amit meg 
is nyert az udvarias Burmestertől, mert ráadás­
ként eljátszotta Sarasaiénak ,. Czigánymódon" 
czimü darabjának 2 utolsó tételét. Még ezután is 
sokáig felhangzott a lelkes taps
A terem félig alig telt meg. S a közönség — 
legalább is nagy része — még akkor is beszélge­
tett, amikor már játszani akart. S ekkor megtör­
tént egy pár perczig az, hogy közönség s művész 
farkasszemet néztek egymással, míg végre ne­
hány erélyes pisszegés után észrevették a beszél­
getők, hogy tulajdonképpen nem társalkodó te ­
remben vannak.
A külső folyosókat is be kellett volna vouui 
szőnyegekkel vagy pedig az előadás tartama alatt 
nem kellett volna megengedni, hogy erőteljes ko­
pogással sétálgassanak ott. Mindezek a kellemet­
lenségek idegessé s láthatólag rósz kedvűvé tették 
I Burmestert, úgy, hogy azt hiszem, hogy még mi 
nem is hallottuk legjobb játékát.
Különben azt beszélik, hogy még vissza jön 
Debieczenbn. Gyertek el kedves barátaim Ti is 
nagyobb számmal, mert olyan hegedűst, mint Bur­
mester, kérdés, hogy hallhattok-e, míg éltek. Azt
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remélem, hogy sikerül a diákságnak kedvezmé­
nyes jegyeket kieszközölni abban az esetben, ha 
kellő számmal előre jelentkeznek. Peéry
A z operettekegészraját a d a tta  uji'a igaz  
gatónk. De amit már megirtunk egyszer, mondhat 
jak újra: közönségünk az oka.Migugyanis Sakespea- 
re-t üres színház előtt adják, addiga San Toy hatodik 
előadása is megtöltötte majdnem teljesen a néző­
teret. Hiszen elismerjük mi, hogy sok szép ének­
szám van e darabban, hiszen elhisszük mi, hogy 
Komlóssy végtelenül kedvesen játszik, de csak 
nem hasonlíthatjuk össze Fáy Flóra Júliájával. És 
Sziklay bolondozásait, — mert szentül hiszem, 
hogy müveit ember a San-Toyban elkövetett komé- 
diázásait művészetnek nem tartja, Odry Rómeó­
jával vagy Komjáthy Ocskaijával, Bari ha Szöré­
nyijével. De hogy az operetteket, azoknak is mond­
hatjuk, a legalját még jobban megkedvelje nemes 
Debreczen nemes közönsége: — lejön SoyerIlona! 
Mért nem hoz az igazgató olyan énekesnőt, akitől 
igaz élvezettel meghallhatjuk a Cornevillei 
harangok , a Szultán, R ip  van Vinkle ének­
számait, de van még számtalan ilyen klasszikus 
operett, ahol játszani is kell a művésznőnek, ahol 
nem elég az a sok külső fogás a hatáshoz, amit 
mindenki eltanulhat, ha tud énekelni, bár nem J  
isten adta művészi tehetség! Soyer Ilona művé­
szetéről különben jövő számunkban irunk És most 
három szindarab előadásáról akarunk megemlé­
kezni. Ul'iel A costa . Odry dicsősége úgyszólván 
az egész darab. 0  fordította szép, jó magyar nyelven 
magyarra s ó adta a főszerepet: Uriel Acostát. A 
darab alapeszméje az, hogy a zsidóság tulajdon­
képpen nem felekezet, de faj és mint faj csak úgy 
maradhat fent Európában, ha görcsösen ragasz 
kodik Palaesztinából behozott ősi szokásaihoz. S 
mindenkit, aki ezen már elfogadott szokásokkal 
szemben, mint újító lép fel:kiátkoz, mert minden 
újítás a faj elpusztulását eredményezné. Odry és 
Fáy Flóra nagyon jól játszottak. Odry adta a fel­
világosodott, újítani vágyó zsidó ifjút s Fáy Flóra 
meg azt a zsidó leányt, ki azután is szereti Uriel 
Acostát, amikor már kiátkozzák. Az egész előadás 
sikerült volt, s mi jobban örülünk, mikor Sziklay 
művészetét élvezhetjük, mint edarabban is, amikor 
kitünően alakított egy kilenczven éves vén zsidó 
papot, mintha a sok ostoba operetteket, ostobás- 
kodásai val, még ostobábbá teszi. Romeo és Jú lia  
E sakespeari hatalmas darab is Fáy Flóra és Odry
Árpád dicsőségét emelte. Különösen meg kell di­
csérnünk Fáy Flórát, ki Júliát kifogástalanul ala­
kította s ha a kéztördelésekből elhagyna egy ke­
veset, határozottan tökéletes Júliát mutatna be 
bármikor. Odry Rómeója is jó volt. de nem töké­
letes Nem volt benne elég tűz. Nem volt az a 
Rómeó, a ki nem törődik senkivel, amikor Juliá- 
! járói van szó, ki feláldozza családját, önön nyu­
galmát, szülővárosát s végre életét is Júliáért. Az 
arány semmi esetre sem volt kedvező Odryra,
: ugyanis Fáy sokkal jobb Júlia volt, mint Odry 
Romeo III. R ichárdhan  Barthá játszotta a 
czimszerepet nagy biztossággal s nagy gonddal. 
Hogy e gyűlölt herczeg, majd király rajzát, mily 
kitünően festette, legjobban bizonyítja a legutolsó 
jelenet, mikor Ilichmund herczeg a csatatéren 
megöli: a közönség akaratlanul s észrevétlenül 
óriási tapsviharral fogadja Richárd halálát Igaz 
hogy e taps sok tekintetben Sakespearnek szólt, 
ki méltó büntetéssel bünteti Richardot, ki a k i­
rályi családnak minden trónképes tagját meggyil­
koltatja, csakhogy uralkodhasson, de Bárt,ha ki­
tűnő játéka kellett ahhoz, hogy a közönség meg- 
gyülölje Richardot.Legszebb s legjobban m egját­
szott, hol művészetének egész ragyogását elibünk 
öntötte Bartha az a jelenet volt, hol megbeszélés 
szerint templomba megy, hogyha a nép jön, hogy 
a királyságot neki ajánlja, lássa, milyen vallásos 
A képmutatás művészete volt ez Az egész előadás, 
ha leszámitjuk a vontatóttságot,teljesen tökéletes 
v o lt! (SS.)
E gy fa lu b a  . . .
Egy faluba, messze messze,
Várnak engem minden este.
Kiülnek a ház elébe,
Úgy néznek a messzeségbe.
S  hogy az alkony éjre válik, 
K iballagnak a határig.
H átha mégis, hátha jönne . . . 
H alvány arezuk könyözönbe!
Á lm ukban is, félig ébren 
Haza, haza hívnak engem.
Felelget a lelkem rája :
Jövök, jövök nemsokára !
H aja  M ih á ly .
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Ifjúsági élet.
Erdélyi Kárpát-Egyeslüet. Decz. 25  én 
Kassay F. István II. jh. a következő tartalmú fel­
hívást bocsátta közre az Akadémia fekete táblá­
ján Papp Lajos senior, Fráter Ernő Seg. Egy.-i 
elnök és Milotay István, a M. I. T. elnöke alá­
írásával :
A debreczeni főiskola ifjúsága nagygyűlésén 
elhatározta, hogy a hazafias ezélok megvalósítása 
végett önálló működési térre lép. Azt hisszük, \ 
egyike a legszebb, legmagasztosabb hazafias ezé- i 
lóknak, melyet minden magyar magáévá tehet, a 
magyar faj szellemi és anyagi megerősítésével a 
magyar faj suprematiójának e hazában való biz­
tosítása. Túl a Királyhágón, hazánk keleti határain 
él a kicsiny székely nép. Hogy kik ők, mindnyá­
jan tudjuk. Erélyeiket, vitézségöket nagy költők 
énekelték meg, de a mi ennél több, feljegyezte' a 
történelem. A magyar culturának, a magyar állam­
eszmének századokon át volt védőbástyája, elő- 
harezosa a kicsiny székelynép. De nemsokára meg­
szűnik az lenni. Földjük csekély termőképessége, 
hosszú időn át elhanyagolt szerencsétlen gazda­
sági viszonyaik folytán egy részük vagyonilag 
tönkre megy, más részük kivándorol. Az így meg- 
gyöngitetteket aztán megsemmisítéssel, beolvasz­
tással fenyegeti a nagy oláh népáradat Részletek 
napról-napra olvashatókalapokban Ennek a nép­
nek a megmentését, gazdaságilag, iparilag való 
talpra állítását tűzte ki egyik legfőbb feladatául 
az Erdélyi Kárpát-Egyesület. Ennek az egyesü­
letnek, ezen egyesület által kitűzött eszményi 
czéloknak akarjuk megnyerni a debreczeni főis­
kola nemesen gondolkozó polgárait. Reméljük, 
hogy az alföldi magyarság metropolisának intelli­
gens ifjúsága nem fogja cserben hagyni a fölemelt 
lobogót, számosán fognak beiratkozni az E. K. 
Egyesületbe.
A felhívásnak meglett a kívánt hatása Nem 
győzünk betelni az örömmel, hogy főiskolánk ifjú­
sága megint tanujelét adta hazafias gondolkozó 
sának, hogy megtéve egy bár kicsinyke lépést az 
önálló működés terén, megmutatta, hogy tenni is 
tud, a hol tenni kell.Vajha az ilyen irányú műkö­
dés találna követőkre főiskoláink ifjúsága körében, 
az a sok ezer magyar ifjú sokat lendíthetne az 
E. M. K. E , az E. K. E. czéljaira. ha belépne az egye 
sületek! e.
Eddiga következők lettek tagjai az E.K.E.-nek: 
Fráter E., Gulácsy S., Kiss Jenő, Soó S, Nagy I ,  
Ozory I , Gyökössy E., Füredi P., Csete Géza, Har- 
sányi I joghallgatók; Szeremley Gy., Nagy Lajos, 
Zakariás K. theologusok, rendes tag o k ; Füzessy 
Géza th., Milotay I , Barabás A., Sipos Géza, Lu­
kács J  , Gál Z , Nagy Sándor joghallgatók pártoló 
tagok. A beiratkozás még egyre tart.
A debreczeni akadémia ifjúsága, mely 
a „Nemzeti Ideál“ lal szemben kimondta, hogy 
hangzatos szavak után nem futkos, hanem az ön­
álló működés terére lép most; újabban is bebi­
zonyítja, hogy tud tenni, cselekedni azon eszmék 
diadalra ju tta  ásánál, melyek, ifjú szívét lelkesítik. 
Még e hó folyamán gyűlést tart az ifjúság, amely­
nek három kiemelkedő pontja képezi a legnagyobb 
érdeklődés tárgyát. Az első az „Akadémiai Kör" 
megvalósítása, a második a magyar ruhának ün­
nep napokon való viselése, a harmadik pedig az 
1854-ben elvett diákzászló visszakérésének ügye! 
A gyűlés eredményéről részletes tudósítást fogunk 
adni lapunk olvasóinak.
C S A R N O K .
Nagyvárosban.
A z én vágyam nak is n ő tt szárnya, 
Messze ú tra  saru t kötöttem  . . . 
Sétáló, cifra úri nép közt 
Járok némán, szám kivetetten!
Nincs senkim itt... E gyszerre m égis 
M agam tól kérdem : látom ás-é?
E gy lány ka j ő . .. szeme m osolygóbb, 
H aja  még szőkébb, m in t a másé.
Valam i illa t  leng körötte,
Édes igézet szá ll meg engem. 
A kácilla tos kis faluba  
Járok, bolyongok képzeletben.
A kácilla tos kis fa luba!...
Ugy-e annak vagy  te v irága  
Csak a napfény csalt ide Téged,
Úgy e szépséges szőke lányka ?
Pedig kár is vo lt ide  jönnöd,
H ol vége nincs a csillogásnak...
A z illa t  e lszá ll, m in t a p á r a ,
Sok fény m egárthat a v irágn ak!
V. Farisas József.
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A bari írva.
!
I r t a : Madai Gyula.
A nagyerdő fái épen összesúgtak, a lombok 
összecsókolóztak és halk morajjal köszöntek egy­
m ásnak: rjó éjszakát." Igen, mert a nap. mely 
búvócskát játszik örökké a csillagokkal, a Vénus j  
ragyogó arczának láttára ijedtet) húzta le fejét a 
iöld kalapja alá. Szürkülni kezdett Fenn már több 
csillag bolyongott, hogy a vén búkáló gazdát fel- 
ta  álja, s koronája fényéből lopjon magának egy 
maréknyi gyöngyöt utravalónak. Némelyik meg 
egészen elfelejtő a játékot, de a helyett kaczéran 
a  földre integet, épen a Nagyerdő lombsátora alá, 
s nevetve áll szóba azokkal, akik sóvárogva vetik 
szemöket föl egy csillagképre Lenn a Nagyerdő 
sétautain vidám csevegés járta. Nyüzsgőbb lett az 
elme, beszédesebb az ajak és gyorsabb a szív ve­
rése Mily jó is beszívni azt, amit a beszédes lom­
bok azon frissen leheltek ki; de jó is elfeledni az 
üde alkonyon esteien a nappal hevített forróságot.
Én is egy lóczára telepedtem. Fejem még 
homályban volt, de lóczám előtt az ut szép tiszta 
világos Úgy emlékszem, hogy az életen gondol­
koztam, mely nagyon rövid és nagyon drága. Az 
életen, amely a bolygó kis bogarak elémegszabja 
a maga feladatát, csak az maradt megoldatlan 
előttem, hogy a sok megszakasztott élet félbe- 
szerbe hagyott munkájáért ki ad majd elégtételt 
és számadást.
A mint ezzel a kérdéssel vívódom, erős éles 
szúrást érzek magamon. A fájdalom áthasított 
egy-kót idegszálamon, haraggal kapok arczom- 
hoz, hogy a szúrás okozóját agyonmorzsoljam. 
Csakhogy nem találtam arczom bőrénél egyebet, 
mert akkorra már a lócza deszkáján egy termetes 
barna hangya futott a merre lábai vitték czél nél­
kül. Ott nem bántottam. Ha már elkerülte bosszúm 
ütését, haladjon a maga arasznyi útján előre. így 
gondolkoztam), mialatt a gyilkos állat a földre ért, 
s már újra lábaim előtt botorkált. A nyomorult. 
Tán ismét arczomra törekszik. Ehol n i ! mintha 
egy sátány háborogna benne, parányisága szinte 
reszket a bosszútól, mert ez a gát óriás (aki csak 
olyan féreg, mint ő) egy hajszállal kizökkenti őt 
útja vonaláról. S ime mind vakmerőbben tart  fe­
lém. Szinte liheg a vágytól, hogy fogával arczo-
mon ujabb barázdát karczoljon, s méreg magot 
ültessen bele. Most hát eltaposlak hitvány! . . . . 
de nem! hiszen megállott. Egy morzsát már apró 
ajkába szorított s el is indul a sétaút másik oldala 
felé ! Szinte láttam, mily boldogan emeli tovább 
az édes leleményt. Még le se telepszik, hogy elfo­
gyassza. Talán egy napos fiókéira s a télnek koldus 
idejére gondol? Kétszer olyan tömeg, mint ő maga 
s a kis bohó lám megbirkózik vele. Mintha csak 
az az élő szeretet lobogna benne, mely fák közé 
küldi az asszonyt, hogy didergő gyermekét a r o ­
zsé lángján felmelengcsse. Gondolkozni nem tud, 
csak érez. Nem a számítás küldi a morzsaszeme­
kért, hanem valami más. Nem is tudom én, hogy 
hívják azt emberi nyelven? Szeretet? eszmény? 
ösztön? Szóval az, a miből az Istenség egy lehe­
letnyit ép úgy belefuval a porszem rovarába, mint 
a trónok koronás urába!...
A kis balgát már kezdem félteni. Jobban bánt 
engem, ha valami konok szalmaszál fenntartja 
útjában, mit őt. A mit mi meg sem látunk, az 
mily gáttömeg neki. De gondosan kikerüli Majd 
leteszi a zsákmányt, előre fut, kémlel, puhatol. Itt  
simább, ott göröngyösebb az ut. Visszatér, m un­
kába áll és a jobbik utón tovább halad. Mit az 
emberek országában területóriásokon meg nem 
találunk, itt  egy rögelemen egy morzsa mellett 
megdicsőít,ve él: a kitartás, a munka. .
A szorgalmas jószág már két lépésnyi utat 
te tt  meg. Ép a sétaút közepén halad. Hogy siet! 
hogy örvendezik, mert ott göröngytelen egyenes 
az ut. mely szinte szeretettel és biztatva hívogatja 
arra, a hol egy vidám fürge raj nyüzsgi körül az 
összehordott garmadát — a boj felé.
Holló, de térj vissza, munkás rovarom? lásd 
egy munkátlan csevegő csoport jön amott, a mely 
könnyen rád taposhat Hogy vigadnak, hogy ka- 
czagnak ! szinte tánczolva, lebbenve, sietnek feléd. 
Már itt is vannak, ültalom nincs tovább. Szegény 
bogár, tán agyon is tiport már az a fürge láb, mely 
feletted elhaladt..,
Vidám, szökellő hajadon! mikor ifjadnak, ha 
nem mondtad is,de szíved aztdobogta: szeretlek, 
imádlak; mikor szerelmesed átöleltésazt mondta: 
liliomszálam, angyalom — te gyílkolál... a m un­
kát és anyai szerelmet  Hanem hát menj, vi­
gadj, nevess, álmodj tovább. Ne tudj te erről sem­
mit, semmit. Nem te nevetsz, nem a hangya halt 
meg, hanem az ellentétek játékán akart ma mu-
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látni... valaki vagy valami... Sors? Gondviselés? 
Élet? Isten? Szavakkal nem mondható hatalom...
És mennyivel érdekesebb a játék, mikor a 
hangyaszerep — emberé!...
Lapszemle.
A „ K ö z lö n y é n e k ,  a magyarországi protes­
táns theologusok lapjának ez évben már 6 száma 
jelent meg. Mind a hat szám világos bizonyítéka 
annak, hogy kitűnő kezekben van, s hogy Nánássy 
Lajos széles alapokon nyugvó tudása és a szer­
kesztés körül szerzett tapasztalata már több esz­
tendőnek gyümölcse, biztató erednénye. De kitűnő 
bizonyítéka annak is, hogy mily hatalmas erővel 
dolgozhat a magyarországi protestánság, csak j 
egyesülniük kell, hogy csak úgy lesz ereje a ka- í 
toliczizmus tulkapási ellen hatalmas, de jogos küz­
delmet indítania a protestantizmusnak, ha egye­
sülnek. Nagy gonddal szerkesztette meg Ná­
nássy Lajos az okt. 31-iki számot, a mikor 
is a reformatio jelentőségéről az összes magyar- 
országi itheologiákról tanárok és theologusok ír­
tak sokszor nagyon is találó sorokat. Erős k itar­
tást kivánunk a lapszerkesztőjének s munkatár­
sainak, hogy a hazai protestantismusnak mihama­
rabb első harczosai lehessenek majd az életben is 
A Budapesti Egyetemi Lapok 11 és 12-ik 
számai is tartalmasak. A tizenegyedik számba 
Nagy József a Mensa-Akademika- Egyesület elnöke 
irt vezérczikket Diák Otthon czímmel. E vezér- 
czikk szomorú hírt tár elénk a budapesti egye­
temi hallgatók nyomoráról. E szomorú állapotok 
megváltoztatására vagy enyhítésére a „Diák Ott- 
hon“ van hivatva. Hogy azonban ez létesüljön, az 
Egyetem professorainak s a diákságnak vállvetett 
munkásságára van szükség s hiszi, hogyha hig­
gadtan, komolyan, szeretettel, előrelátással kez­
denek munkába, a diák otthon eszméje megvaló- 
. sül. A „Bölcsészet hallgatók Segítő egyesületéinek 
társasvacsorájáról irt referádát örömmel olvastuk, 
mely a tanárikart ismét közelebb hozta az ifjú­
sághoz, s mely arra mutat, hogy a tanár és tanít­
vány közt közeljövőben meglesz az a szeretettel 
teljes viszony, mely megtermi gyümölcsét minden 
. téren, minden időben. E társasvacsorát 20 éves 
fennállásának emlékére rendezte a bölcsészek 
Segítő egyesülete. A tárczarovatban Torna István 
ir t  „A magyar football-sportróP igen érdekes
elmefuttatást. Vázolja — bárcsak nagy vonások­
ban a sport eme fajának nagy hasznát, mely hi­
vatva van emelni a külföld előtt is a magyar sport 
jó hirnevét s azonkivül az erős szervezet megőr­
zésére, fokozására, a baráti együtt érzés ápolására, 
növelésére is jótékony hatást gyakorol. Van e 
számban pár ügyesen megirt költemény: Ka rafiát h 
Jenő, Szepessy László s Balatoni tollából. A többi 
rovatok : Művészet, Irodalom , Sport s ti H ír ­
rovat, mind arról tesznek tanúbizonyságot, hogy 
jó erők szerkesztik a lapot és legfontosabbnak az 
ifjúsági dolgokat tekintik A tizenkettedik szám 
a D iák ottho7l ügyében 1901. november 18-ára 
összehívott gyűlésről s ennek eredményéről szá­
mol be részletesen. Végre hát odáig jutott ez ügy, 
hogy általános ifjúsági gyűlés elé bei ült, bár na ­
gyobb eredmény nélkül. Szép rendben folyt le az 
ülés, a kellő higgadtságot, komolyságot mindvé­
gig megtartották az egybesereglett ifjak Az 
Egyetem rektor magnifikusa: Dr. Vécsey Tamás 
és a jogikari dékán: C-oncha Győző is ott voltak o 
gyűlésen. A gyűlés eredménye az lett, hogy elfo­
gadták Nagy József indítványát, 26 tagú bizott­
ságot küldött ki kebeléből az ifjúság, mely az 
építési tervezetet készíti elő s a költség előirány­
zatot tárgyalja s fontolóra veszi, hogy a szükséges 
összeget honnan, miből lehet fedezni. -»Az ip a r  
organikus fejlesztéséről:« Petrik Aladár; 
a Fium e közjogi á llá sá ró l ;« Engel Sándor irt 
kitűnő és magvas értekezést, a külön mellékletként 
megjelenő: Joghallhatók Tudom ányos E gye­
sülete czimű rovatban. »Régi m ag ya r diák  
élet« czimmel érdekes sorozatba kezdett e szám­
ban Gulyás József bölcsész és ezt. a kérelmet 
küldte hozzánk: „Régi magyar diák élet“ czimmel 
egy rajz sorozatba kezdtem, melynek egy része 
az „Egyetemi L apokéban  fog megjelenni, össze­
ségét pedig Zombori Dezső és Torna István egye­
temi polgártársakkal szövetkezve külön kötetben, 
adom ki karácsony előtt vagy után. Arra kérlek 
benneteket, hogy egy nehány adattal lámogassá- 
tok! Debreczenre vonatkozólag minden forrástól 
távol vagyok s csak emlékeimre, meg a ti felvilá 
gosító tudósításotokra támaszkodhatom. Lessetek 
el egyet és mást öregek ajakáról, vagy az olvasó­
teremben, könyvtárakban nézzetek szélyel. A tu- 
dósítókn.k nyilvánosan mondok köszönetét v. az 
„Egyetemi Lapok“-ban, vagy majd a könyvben. 
Szerető barátotok Gulyás József. (A tudósítások 
szerző czimére vagy az „ E. L szerkesztőségébe
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(Kaplony-utcza 1. s z ) alá küldendők. Örömmel 
helyt adunk e lelhivásnak s egyszersmint felkérjük 
lapunk barátait, támogassák adatokkal komoly 
törekvő ifjú barátunkat. Van e számban Lampérth 
Gézától kitűnő két költemény. Az ifjúsági élettel 
foglalkozó egyébb rovatai is gazdagok (y, 0.)
A kolozsvári Egyetemi Lapok három
száma van előttünk. A színes gazdag, változatos 
tartalom, az előbbi számokéhoz hasonló, csakhogy 
talán még szebb. A 4. szám. A intem ationális  
diák kongresszus előtt. Az ezer m agyar ifjú  
és a Nemzeti Ideál ez. czikkben az ifjúság ügyei­
vel és életével foglalkozik. Közli br. Horváth Emil­
nek igen szép E m lé k b eszéd -é t  báró JósikaMiklós 
felett. A lap többi részét Márki J. Péterfi T. és 
és Kovács G. csinos költeményei, továbbá Gopcsa 
Endre Arczképek tárczacziklusának második 
része foglalják el. A lapnak — mondhatnék — ez 
a legértékesebb, legszebb czikke s a benne meg­
nyilatkozó megfigyelés, psichologia, élet és ember 
ismeret az ideális (az első cziklusban) és reális 
szerelem művészi rajza lépten-nyomon elárulják az 
egyetem falai közzé diáknak már az életből gazdag 
tapasztalatokkal visszatért embert.
Az 5-ik számról nem szólhatunk az elisme- 
íésnek ezen a hangján. Mert mig élvezettel olvas­
suk az ifjúsági életnek szentelt vezérczikket; 
Győrffy, Fráter és Kiss Menyhért dolgait, a diák- 
kisasszonyok versikéitől fázunk. Szép a szerkesz­
tői udvariasság, de máskor csak hadd maradjanak 
ki a kisasszonyok e nemű zengeményei, ha még 
oly szépek is --- a kisasszonyok.
N agy változatos8áho t tü n te t  fel a lap  6-ik  
száma. ifj. B artók  G yörgy az ifjúsági é le tnek  m ár 
a közép isko lákban  való fejlesztéséről i r  ta rta lm as  
czikket. A sztalos K álm án K ecskem étyvel foglal­
kozik. M egem lékezik a lap Heine szobrának  le lep ­
lezéséről, a Szem ere istá ló  színeinek a M űcsar­
nokba való beviteléről. K öltem ényeket hoz Kovács, 
Issekutz, Péterfi, S zen tgyörgy itő l Csinos tá rcza  
Levele Gopcsa to llá ra  vall Színház, M űvészet, 
Iroda lom  ro v a ta  érdekes, a H irek közérdekű  ese ­
m ényekrő l szám olnak be. (SZ. I.)
Ifjúsági egyletek.
A Magyar Irodalmi Önképző Társulat hatodik 
rendes gyűlése a múlt hó 9 én volt. A gyűlés mindenek­
előtt versenyszavalat utján akarta eldönteni, hogy a nov.
17-iki Csokonai-ünnepélyre kit küldjön ki szavalni. Mint­
hogy azonban, talán az idő rövidsége miatt, talán azért, 
mert a költemény a legjobb szavaiét is próbára teszi — 
a versenyre csak egy ember jelentkezett, a társulat a 
jelentkező Baja Mihályt küldte ki Gyökössy Endre, la­
punk szerkesztőjének: Csokonai búcsúja a kollégium  
ifjúságától czímü pályanyertes költeménye elszavalá- 
sára. Ugyancsak Baja Mihály ezen a gyűlésen több köl­
teményt szavalt el a gyűlés nagy tetszése mellett saját 
költeményeiből, melyért a kör, valamint Kassay F. Ist­
vánnak felolvasásáért (Buffon: A stílu sró l; felolvasó 
fordításában) jegyzőkönyvi köszönetét mondott; ellen­
ben Miszty Mihálynak szavalatát, ki Tompának A m adár  
fiaihoz czímű allegóriáját szavalta, csak a kevésbé sike­
rült fokozatra ítélte.
A hetedik rendes gyűlés a közbejött Csokonai- 
ünnepély alkalmából rendezett dísz-gyűlés miatt, csak a 
múlt hó 23-án volt. A különben szép és elég változatos 
műsorból a tagoknak minden egyes szám után való sűrű 
felszólalása, nagy mérvű hozzászólási kedve miatt csak 
bárom szám volt meghallgatható, mert a hosszas, sokszor 
indokolatlan és szükségtelen felszólalások az időt való­
ban elrabolták. Nagy Mihály Sass Edének: Zongora 
előtt czímű költeményét szavalta középsikerrel, mig 
Jakab Lajos Mátray Lajosnak Julius Caesárjával álta­
lános tetszést és sikert aratott. Hosszas vita fejlődött ki 
Gál Zoltán szabad előadása felett, melynek tárgyát az 
első felében a sikkasztás, mint társadalmi általános jelen­
ség s e bajnak helytelen orvoslása képezte, mig az elő­
adás második felében Keeskeméty sikkasztásával foglal­
kozott. A gyűlés a szabadon előadott hírlapi czikkről 
egyszerűen tudomást vett. (sz, 1.)
A „Debreczeni Főiskolai Gyorsiró Egylet. “ Na­
gyobb dicsőséget alig aratott még az Orsz. Magy. Gyors­
iró Egyesület versenyein város, mint Debreczen, melynek 
kiküldöttei bárom díj fejében hozták el a legnagyobb 
kitüntetést, az aranyat. Csobán András, Sík Antal és 
Vimmer Béla azok, kik tehetségükkel az okt. 10-én tar­
tott országos versenyen oly szép elismerést szereztek 
városunknak. Bennük e negyedszázados múlttal dicsekvő 
egylet fejlődésének bizonyságát bírjuk, azt a megnyug­
tató gondolatot, hogy az az önzetlen munkásság, melyet 
ez egylet a gyorsírás ügyének különösen városunkban 
hozott, nem vész el, hanem eredményében leszűrődve, á t. 
száll az új nemzedékekre s egyengeti az eszme diadalra 
jutásának útait. (—)
A Joghallgatók Önképzőkörének rendes ülésén 
Fáy Arthur, a kör szorgalmas tagja, tartott felolvasást 
„Magyar állampolgáimak külföldön és külföldinek magyar 
jogterületen kötött házasságáról." A felolvasást, bár 
tárgya a II. éves joghallgatókra nézve actuális volt, meg­
lehetős kevesen hallgatták, a mi pedig ajánlatos lett 
volna, nem csak a belőle vonható tanulságok, hanem a 
bírálat kedvéért is.
Az október hó végén tartott pályázat eredménye, 
mint tudva van, az lett, hogy az első díját Rácz Lajos 
! m . é. jh. nyerte el értékes dolgozatával; a második díj
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nyertese pedig Fáy Arthur terjedelmes, alapos érteke­
zése lett.
A Főiskolai Hittanszaki Önképző Társulat utóbbi 
öt gyűlése is élénk munkásságot mutat. Mintegy 20-an 
léptek fel e gyűléseken különböző irányú és tárgyú mun­
kálataikkal ; rövidség okáért e helyen csak a következő­
ket említjük m eg: Bodor Pál 4 th., Bálint István l th., 
Füzessy Géza 2 th., Gaesal János 2 th., mint a kik leg­
szebb sikerrel imádkoztak, vagy adtak elő prédikáczió- 
részleteket; mások meg vallásos költemények szavalá­
sában gyakorolták magukat. Felolvasást hallottunk 6 
ízben, még pedig Nánássy Lajos 4 th., esk. felügyelőtől 
(Egy mostanában megjelent német röpiratról és annak 
hatásáról.), Kónya Gábor 2 th.-tól (Biblia magyarázat.) ■ 
Újlaki Miklós 3 th-tó i (Bírálat.), Peti Sándor 1 th.-tól 
(Költemények), a nov. 6-iki gyűlésen pedig Szarka Lajos j 
2 jh. mint vendég értekezett Tompa Mihály családi és 
vallásos költészetéről.
Megtette a társulat az előkészületeket a jövő félév­
ben tartandó vitagyűlésre, melynek tárgya ez lesz : 
„Óhajtandó-é, hogy a budapesti egyetemen protestáns 
theol. fakultás legyen?" intézkedett az önképző-kör 
pályatételek kitűzéséről is, következőleg állapítván meg 
annak pontjait:
1. Az egyháztörténelem köréből: , Félegyházi 
Tamás debreczeni lelkipásztor, bibliafordító élete és 
munkássága." Jutalma 30 K.
2. A sym bolikából: „A katholikus és református 
egyház közötti különbség tanban, cultusban és alkot­
mányban." Jutalma 30 K.
3. A praktika  theoloyia köréből: a) írassák 
úrvacsora utáni egyházi beszéd I. Ján. 4., 16. alapján. 
Jutalma 12 K. b) írassák szombat délutáni templomi 
imádság. Jutalma 8 K. (K. G.)
|
Sport.
„Debreczeni Torna- és Kerékpáros Egyesület."
Az egyesülés csakugyan  lé tre jö tt — a  m in t m ár lapunkban  
előre je lez tü k  — városunknak  k é t sport-egy lete  közt a  „D eb­
reczen i T o rn aeg y le t1' s a  „D ebreczeni K erékpáros E g y le t"  
közt s az új egy le t m ost a fen tir t czím et viseli.
Az alakú ló  gyű lés nov. 10-én volt, E lnököknek  m eg­
vá lasz ta ttak  : D obiecki Sándor országgyűlési képviselő ; Dr- 
K enézy G yula és L aszgallner K álm án, k i egyszersm ind ügy­
vivő elnök. A lelnökök: Aczél Géza, Des Combes H en rik  és 
V ecsey Im re. T itk á r :  Dr. H orvay  R óbert. J e g y z ő k : D r. V á­
sárhely i Z o ltán  és F o rberger B éla jh . P én z tá rn o k  : Dr. V arga 
Lajos. H á zg o n d n o k : B urger Izsó. M ű v eze tő : T ó th  M ih á ly
Az új egylet m eghagy ta  az akadém iai ha llga tóknak , 
am a kedvezm ényt, hogy ha  50-en  beiratkoznak, a  díj fe lé t 
vagyis 5 ko ronát fizessenek egy iskolai évre.
Verseny. A „D ebreczeni T orna- és K erékpáros 
E gyesü le t decz. 4 -ikén  péterfia-u tczai csarnokában  házi v e r­
seny t rendez. F elh ív juk  ezú tta l is a  tagok  és érdeklődök 
figyelm ét. R em élhetőleg  az akadém iai ha llga tók  közül többen
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nyernek  díjat. A verseny  u tán  az „A ngol K irá lynő-‘-ben tá r ­
sas vacsora lesz, a m elyre az érdeklődőket is szívesen lá tja  az 
egyesület. (— r — a.)
A „Főgymnasiumi Tornakör“-röl (vezető ta n á r :  
T ó th  M ihály, elnök : M iskolczi A lbert) elism erőleg szólhatunk. 
K ülönös d icsére tte l kell m egem lékeznünk a rró l az újításró l, a 
m elyet tag ja in ak  egyön te tű  s m inden  irányú  k iképzésére a 
csapat-to rnázás behozásával lé te síte tt. A csapatok vezetői 
(Balogh Is tván , B álin t A ntal, D ienes L ajos, Sik A ntal, Szabó 
F erencz  V III. o. tan ú ló k  és László János, S arka  Béla és 
Szegedi Géza V II. o. tanú lók) fe ladatuknak  szép sikerre l fog­
n ak  m egfelelni, m ire az eddig ta r to t t  csapat-to rna  órák  u tán  
íté lve  m éltán  is szám íthatunk . A kör e nem ű ó rá it he tenkén t 
kétszer, szerdán és szom baton ta r tja . A té li évszakban az 
ugrás, futás, nyú jtó , ko rlá t, ló, bak, lé tra , roham deszka g y a ­
korla tok  b e tan ítá sa  van  czélba véve. A tavaszon  ezek h e lyé t 
k irándúlások , m agyar já ték o k  felelevenítése és terjesz tése 
fogja betö lten i. M indezeket a  kör vezetősége az idén ve tte  
először program m jába, de úgy  hisszük, m in t a csapat-to rnázás 
eszméje, ezek is teljesedésbe m ennek.
Különfélék.
Fölhívjuk kollégiumi olvasóink figyelmét arra, 
hogy a kik a karácsonyt nem fogják itt tölteni, az ol­
vasóba kitett ívre neveiket és karácsonyi hol tartóz­
kodásuk helyét feljegyezni szíveskedjenek, hogy lapunk 
karácsonyi számát utánuk küldhessük.
Az ev. ref. felsőbb leányiskola nö endékei szépen 
[ ülték meg a m últ hó 17-én szere te tt igazgatójuk neve- 
napját. S ikerült ünnepélyt rendeztek tiszte le tére , m e­
lyen szavalatokat és énekszám okat ad tak  elő, sőt egy 
! vígjátékot is e ljá tszo ttak  — a kis művésznők. A múlt 
hó 25-én pedig Csokonai, illetve L illának em lékére ren­
deztek ünnepélyt, mely m int értesülünk, nagy érdeklő- 
| dós m ellett szép sikerrel folyt le. Sajnáljuk, hogy m i­
vel szerkesztőségünk nem kapo tt meghívót s az ünne­
pélyről nem értesü lt idejekorán, a rró l részletesebben 
nem írhatunk.
Előfizetőink. Ú jabban előfizettek lapunkra : nagy­
ságos Dr. H aendel Vilmos jogakadém iai ta n á r ;  Baja 
Ilonka (Z e n ta ) ; Mocskónyi József főgymn. tan á r 
(S zarvas); Földváry Tamás földbirtokos (P apos); Kir. 
Jogakadém iai Társaskör (Pozsony); Tanitóképezdei 
Olvasókör (D ebreczen); Jogakadém iai Olvasókör (P écs); 
Kovács József (D ebreczen); Emődy Im re földbirtokos 
(Szeghalom !; Lukács Erzsiké (Bicske, Fehérm egye) ;- 
Függetlenségi Kör (I)ebreczen '. (B. L.)
Madárdal.
Sűrű  őszi ködőn álta l 
Száll csicsergő k is m adárdal.
T án  tavasz  lesz ú j r a . . . ú jra,
D eh o g y . . . A te  kaczagásod 
H allik  á t az udvarunkba.
Jelzet: 63.713
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D alolj, dalolj kis m adárka 
A tavasznak  egy v irága  
Bús szívem ben fakad ú jra  : 
V alahányszor kaczagásod 
H allik  á t az ndvai-nnkba.
Hitvallásom.
K icsiny, bohó gyerekkorom ba még, 
Oh an n y i csöndes, édes éjszakán 
F eslö  v irág ró l s ró lad  álm odék 
T e szerelem , te  legnagyobb ta lán y .
S m it á lm aim  bűvös varázsa szőtt 
A bból va ló ra  nem  v á lt sem m isem  
É s m égis én a dobogó szívek 
Örök h a ta lm á t vallom  és hiszem .
Szerkesztő üzenetei.
Olvasóinknak! L apunk  legközelebbi szám a, m ely 
egyszersm ind karácsony i szám unk is lesz, nagyobb terjedelm e 
m ia tt a  rendesnél későbben, de úgy  fog m egjelenni, hogy a 
karácsonyi m egelőző kedden m ár m indenki kezéhez kapja. 
E g y  k is tü re lm e t k é rü n k  !
L. E. (Bicske.) K öszönjük szives érdek lődését és elis­
m erő sorait.
Alapittatott 1805.
CSÁTHY FERENCZ
bel- és külirodalmi
könyv-, zenemű- űs papír kereskedése
DEBRECZENBEN,
II. kerület, Egyháztér 2-dik szám alatt
(a nagytemplomnál).
Ajánlja dús raktárát a tudomány min­
den ágából, minden nyelven
könyvkereskedését
az irodalmi téren előforduló jelenségek gyors 
megszerzésére.
Megrendelések árfelemelés nélkül a leg­
gyorsabban s pontosan eszközöltetnek.
A legújabb és legkedveltebb zeneművek 
nagy raktára, zeneművek kívánatra megte­
kintésül is küldetnek.
Lombfürészeti minták é s  deszkák dús raktára.
Végre 10,00!) kötetből álló magyar és 
német kölcsön-könyvtárát legillőbb árak mel­
lett. E tekintetben kellő felvilágosítást nyújt a 
kölcsön-könyvtár-jegyzék.
Legalkalmasabb Karácsonyi ajándék.
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Sötét kamra díjtalan használatra.
Tessék árjegyzéket kérni.
A tanúló ifjúságnak 5% engedmény.
FEKETE JAKAB
úri divat, fehérnemű űs ' ' , üzlete
Debreczen,
Főtér, Kistemplom mellett.
Tisztelt vevőim szives figyelmébe !
Karácsonyi és újévi ajándékokra alkal­
mas újdonságaim közül ajánlom alant jelzett 
czikkeket feltűnő olcsó árban:
Valódi angol, olasz, gráczi és honi gyárt­
mányú kalapok és cylinderek, fehérnemüek, 
báli ingek, kézelők es gallérok, chikkes nyak­
kendők, franczia batist és vászon zsebkendők, 
elegáns angol férfi esernyők, Jáger tanár­
féle alsóruhák és harisnyák, karlsbádi férfi 
czipőkülönlegességek, báli lackczipők, Zaclia- 
riás-féTe bőrkeztyük, vadászsapkák, kocsi­
takarók, franczia és angol illatszerek, pénz-, 
szivar- és czigaretta-tárczák, ezüst sétabotok, 
minden a legolcsóbbtól a legfinomabb ki­
vitelig.
Kérem szives látogatásával szerencsél­
tetni, hogy alkalma legyen üzletem szolidsá­
gáról, pontos és gondos kiszolgálásáról sze­
mélyesen meggyőződni.
A collégiumi ifjúságot 5% árkedvez­
ményben részesitem.
~  Olcsó szabott árak. - 3MK
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Alkalmas
karácsonyi és újévi ajándékok \
kaphatók
elsőrangú és a legnagyobb órás üzletbe
Czlezo Lajosc
úri és női czipész 
D E B R E C Z E N . 7fl n f
Ajánlja dúsan b e re n d e z e tt saját gyárt­
mányú készH a u
G a f P , a I l k , A : t a l  f  férfi- és női osipí-rakiirái.(Seili Ede utódánál]
Chronometer mű-órás, ékszer-kereskedő,
Első Magyar Inga-óra gyáros és Magyar j! 
Állam Vasutak pálya órása $
Debreczen, Piacz-utcza 16. sz.
jÜ Dús választék különféle saját gyártmányú
in g a -ó rá k b a n ,  G enfi é s  e z ü s t  ó rá k b a n ,
különféle ékszerekben u. m. lánczok, karkö­
tők, gyűrűk, fülbevalók, gombok, gyémánt, 
Brillant áruk és különféle ezüstnemüek 
óriási választékban.
Á rjegyzék k ívánatra  ingyen é s  bérm entve.
Kovács József m
borbély- és fodrász-terme
 ^ D e b r e c z e n ,  P i a c z - u t c z a
íi a városházával szemben
Van szerencsém a collégiumi ifjú­
ság becses figyelmét üzletemre fel­
hívni, hol is
40%  árkedvezményben részesítem a 
mélyen tisztelt Ifjúságot.
Figyelmes és tisztességes munka.
tisz te le tte l
Kovács József,
borbély és fodrász.
Vidéki megrendelések m in ta  czipő beküldése 
szerint páronként jutányos ár és pontos kiszol­
gálás mellett eszközöltetnek.
M eg nem  felelő  czip ő k  k ic se ré lte tn e k . =
Mérték utáni megrendelések a legújabb divat 
szerint készíttetnek el.
Készpénzfizetés esetén  
a co llég ium i itju ság  5°/0 á rkedvezm ény­
ben  részesül.
í
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a já n lja ,
angol, franczia és hazai gyárt- 
m mányú szövetekkel dúsan fel- 
4»|. szerelt
H férfi szabó üzletét,
3 3  ízléses és divatos szabású, angol, 
S Í  magyar és díszruhák, valamint p a p i  
3 j §  egyenruhák elkészíttetésére.
Olcsó árak. Pontos kiszolgálás.
A főiskolai ifjúság részére
készpénz fizetés esetén 5°/0-os árked 
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vezményt ad.
Piacz-utcza 12. Stenczinger-ház.
Debreczen városi nyomda. 1901 — 1640.
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